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Виховання моральних якостей особистості дитини дошкільного віку у творчості Я.А.Коменського. 
Розвиток освіти сьогодні стає одним із пріоритетних напрямів діяльності нашої держави. Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти в Україні сучасний педагогічний процес у дошкільних навчальних закладах повинен ґрунтуватися на ідеях дитиноцентризму, визнання пріоритету гармонійного розвитку особистості дитини-дошкільника, зокрема його соціально-моральної складової як основної. 
Сьогодні у практиці дошкільної освіти виявляються протиріччя між потребою суспільства в обґрунтуванні системи морального виховання підростаючого покоління в сучасних умовах і відсутністю спеціальних досліджень, що закладають наукові основи її організації; об'єктивною необхідністю відродження досвіду морального виховання дітей, наявного у спадщині педагогів минулого, і недостатньою розробленістю особливостей його творчого використання в сучасних дошкільних установах. Таким чином виникає потреба у переосмисленні ідей вчених минулого і трансформації їх у сучасний педагогічний простір. Метою нашої статті є характеристика поглядів Я.А.Коменського стосовно проблеми виховання моральних якостей особистості у дошкільному віці на основі аналізу праць "Материнська школа" та "Велика дидактика".
У педагогічній системі чеського педагога освіта розглядається як важливий фактор прогресу суспільства, розвитку гуманних відносин у ньому на фундаменті християнської релігії. Така освіта полягає у передачі накопичених людством знань, культурних цінностей і життєвого досвіду підростаючим поколінням. Я.А.Коменський виділяє триєдину мету освіти у дошкільному віці: "віра і благочестя, моральність, знання мов і наук; і все це у тому самому порядку, в якому пропонується, а не навпаки" [2, с.11]. Отже, визначальним завданням є формування духовності дитини на основі засвоєння нею християнських цінностей, а розумовий розвиток має сприяти формуванню цілісного світобачення дошкільника, здатності побачити події з точки зору іншої людини, розвитку умінь взаємодії та співробітництва. 
На думку Я.А.Коменського, методологічною основою виховного процесу є принцип природовідповідності. Під природою він розумів оточуючий нас світ фізичних явищ та об’єктів, слідуючи очевидним законам існування яких, можна внести ясність і сенс в процес виховання. За Я.А.Коменським, природа єдина, в ній все відбувається доцільно, поступово, там панують гармонія і порядок. Людина ж є часткою природи і підкоряється її загальним законам розвитку. Таким є вихідне положення ідеї природовідповідності  виховання. 
Чеський педагог обґрунтував такі риси принципу природовідповідності виховання: 
-	людина – мікрокосмос, їй притаманні всі сторони макрокосму, вона розвивається і живе за законами природи; 
-	людина за своєю природою наділена усіма задатками, щоб стати освіченою, морально вихованою, зокрема прагнення людини до добродійності є явищем закономірним, закладеним природою: "вродженими є прагнення до знань і не тільки здатність переносити працю, а й прагнення до неї" [1, с.14], і далі "насіння знань, моральності, благочестя дає природа, але вона не дає самих знань, моральності, благочестя. Це набувається за допомогою молитви, навчання, діяльності" [1, с.16];  
-	від природи всі люди рівні, і освіта повинна бути універсальною: "в школах всіх потрібно навчати усьому", і далі "розвивати природні задатки дитини, удосконалювати знання мов, формувати моральність, почитати Бога" [1, с.30];
-	виховання має відповідати закономірностям розвитку природи - здійснюватися безперервно, систематично, забезпечуючи свободу розвитку дитини і виключаючи примус: "якщо нікого з учнів не будуть до чогось примушувати проти волі, то ніщо і не буде викликати в учнів відрази і притупляти силу розуму, кожен легко буде йти вперед у тому, до чого його тягне прихований інстинкт, і потім на своєму місці з користю послужить Богу і людському суспільству" [1, с.45]. 
Ґрунтуючись на принципі природовідповідності, Я.А.Коменський радить починати процес морального виховання з раннього віку, у зв'язку з чим у "Великій дидактиці" учений резюмує: "Природа всіх народжуваних істот така, що вони є гнучкими і легше всього приймають форму в ніжному віці; зміцнившись, вони не підлягають формуванню", або "тільки те в людині є міцним, що вона увібрала у себе в юному віці" [1, с. 21].
У праці "Материнська школа" Я.А.Коменський обґрунтовує зміст морального виховання дітей дошкільного віку, що полягає у формуванні:
• помірності та охайності, щоб діти навчилися дотримуватися правил пристойності при споживанні їжі, в одязі і в піклуванні про тіло;
• шанобливості до старших та люб'язності, щоб вони ставилися з повагою до їх дій, слів і поглядів;
• чесності та справедливості, щоб діти не торкалися нічого чужого, не брали таємно, не ховали і не завдавали комусь шкоди;
• благодійності, щоб вони були щедрими, а не скупими і заздрісними;
• звички до праці, щоб діти звикли уникати ледачого дозвілля [2, с. 12].
Можна стверджувати, що Я.А.Коменський є прибічником навчально-дисциплінарної моделі дошкільної освіти, характерними особливостями якої є те, що педагог являється центром виховного процесу, а між ним і дитиною переважають суб’єкт-об'єктні відносини. Відповідно до цієї моделі, пріоритетними якостями, які необхідно сформувати у дитини є слухняність, дисциплінованість, старанність тощо. 
На думку Я.А.Коменського, виховання моральних якостей у дошкільному віці ґрунтується на слухняності дитини, яка передбачає вміння стримувати свої бажання і чітко виконувати вимоги дорослих. При цьому впертість дитини підлягає покаранню (окрик, осуд, погроза): "Потрібно з найбільшим зусиллям доводити юнацтво до дійсної слухняності. Якщо воно навчиться стримувати власну волю, а чужу виконувати, то у майбутньому це послужить основою найбільших чеснот … А якщо вони побажають проявити впертість, то її легко можна буде зламати окриком або розумним покаранням" [2, с. 21].
Щоб перешкоджати формуванню негативних звичок, важливо з перших років життя дитини виключити неробство і правильно організувати її життєдіяльність: включати в спільну працю з дорослими, давати доручення, що відповідають віку, допомагати організувати самостійну посильну працю, включати в ігрову діяльність. У зв’язку з цим Я.А.Коменський стверджував, що "діти охоче завжди чимось займаються, так як їх жива кров не може залишатися в спокої. Це дуже корисно, а тому не тільки не слід цьому заважати, але потрібно вживати заходів до того, щоб завжди у них було що робити" [2, с. 23].
Взагалі весь виховний процес ґрунтується на наступних методах: приклад дорослих, оскільки "Бог дав дітям ніби здатність мавп, а саме: прагнення наслідувати те, що на їх очах роблять інші"; своєчасні і розумні настанови, які використовуються коли "приклад діє недостатньо, або коли наслідуючи інших, вони роблять це неуміло"; регулярні вправи, заохочення і покарання, які застосовуються в разі відступу від вимог дорослих, помірна дисципліна. При цьому активність дитини можлива лише в межах правил, заданих дорослими.
Як було відзначено, виховання моральних якостей неможливо без підтримки помірної дисципліни. "Хто буде рости без дисципліни, постаріє без чеснот" - стверджував педагог. Кращими засобами підтримання дисципліни він вважав правильне використання дитячих сил, приклад оточуючих, настанови, умовляння, які повинні робитися з "батьківською прихильністю", похвалу і нагороди, покарання. Необхідно відмітити, що у своєму ставленні до фізичних покарань Я.А.Коменський не був послідовним до кінця. З одного боку він погоджувався з тим, "що різки та побої, це рабські і абсолютно негідні для вільних людей засоби, які не повинні застосовуватися", з іншого – допускав у виняткових випадках застосування тілесних покарань за богохульство і норовливість [1, с. 82]. 
Розглянемо більш детально особливості формування окремих особистісних якостей. Так, при вихованні охайності, витончених манер, основними є метод педагогічної вимоги і метод вправ, які проводяться регулярно і підкріплюються позитивним прикладом дорослого. "Корисно вчити дітей, щоб вони пристойно брали їжу, не бруднили жиром пальці, не видавали під час їжі звуків; ... їх потрібно привчати до відомих жестів і рухів: як правильно сидіти, як вставати, як пристойно ходити; як вони повинні просити, якщо їм що-небудь потрібно, як дякувати, коли їм дають, як вітати, якщо когось зустрічають [2, с. 22]"- так визначає зміст поведінкових навичок педагог.
Основним напрямом діяльності педагога при вихованні поваги до старших та слухняності є формування здатності дитини стримувати власні бажання, а бажання інших виконувати. На думку Я.А.Коменського це можливо за умови постановки дорослими відповідних вимог і чіткого контролю за їх дотриманням. Недотримання вимог обов’язково супроводжується покаранням: "Якщо ти часто будеш звертатися до дитини, викривати її і карати, не турбуйся, вона буде поважати тебе"; або інше: "краще тримати дітей у строгості і страху, ніж відкривати їм глибину своєї любові і тим самим відкривати двері до свавілля і непослуху" [2, с. 23].
При вихованні стриманості і терплячості Я.А.Коменський знову таки пропонує тримати дитину у строгості, уникати поблажливості і зніженості: не потурати примхам дитини, її потягу до надмірностей, придушувати неадекватні прояви емоцій (крик, плач, дряпання тощо): "Якщо вона (дитина) побажає поводитися зухвало і нахабно, не жалій її, крикни на неї, покарай фізично" [2, с. 24]. Провідним є метод вимоги в поєднанні з методом покарання, якщо вимоги дорослого не виконуються. 
У вихованні добродійності, привітності, звички до діяльності Я.А.Коменський радить самим батькам демонструвати приклади турботи про інших людей, включати дітей у спільну з ними діяльність з надання допомоги оточуючим. Позитивні дії дітей обов’язково мають заохочуватися.
Таким чином, виховання моральних якостей у працях Я.А.Коменського передбачає формування моральної свідомості і на підставі цього навичок соціальної поведінки. При цьому не приділяється належної уваги розвитку емоційно-мотиваційної сфері особистості як такої, яка визначає її моральну поведінку.
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